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Esperando a Paola
madeline millan
10 de Julio Entre Humos
(conseguir pedazo del dialogo de Lew is Carroll)
un día tu la que miras desde lejos, desde el otro lado por la 
ventana
sin mirar el vacío pero con todos los músculos encendidos 
a pestrdluz ero también de ti misma
Sales revelada p o r esta fotografía en blanco y negro 
completa
todo pelos por el hueco de tu madre 
to ro  pelo negro nos asombras 
¿Pelos? pelos, pelos negros 
y todo el que te veía decía pelos 
Y  todo el que te  m iraba decía pelos
Vino bien vestida de azul y  demasiado blanca
hablamos de ellas
y hablando con ella te cantamos
has nacido de la otra
la que te espera de lejos y dice ve
y  tú vienes cada vez que te vas con más olvido
y con todo tu olvido te vas presenciando
carne mía, sangre
Hablamos de presencias




la pared hacía el resto, de un clavo sostenía tu vestido azul 
Había un conejo, sólo uno 
que se escurrió en la cuna
no era el mismo de Alicia, pero sigue tu vida con una 
intención y  otra certeza
algunos personajes también vinieron desde adentro 
La orgua guarda el círculo y dialogo contigo, mientras tanto 
el hongo le interrum pe su primera lección en pleno 
desarrollo:
"M íram e de frente"-, dice 
Circunferencia con delante y  detrás 
A  ella preguntarás y darás vuelta entre humos 
Hermosa como vienes, así alucinada
